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Procurador de los Tribunales, en Boltaña 




DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
- 
Sus atribulados: padre, don Félix Gazo; hermanos, don 
Saúl, don Marín, don Félix y don Ezequiel; tíos, pri- 
mos, sobrinos y demás familia, 
Al comunicar a sus relacionados pérdida tan irreparable, les 
suplican una oración por el alma del finado y la asistencia a la 
conducción del cadáver al cementerio municipal de esta ciudad, 
que tendrá lugar a las doce y media de la mañana de hoy, por 
cuyo favor la familia dolorida guardará gratitud imperetedera. 
Los funerales se celebrarán en la iglesia parroquial de Boltaña. 
HUESCA, 17 DE ENERO DE 1933. 
  
En PUEBLO 
   
LA LIGA, EN VILLA ISABEL 
El Zaragoza venció al Huesca 
Los locáes pudieron empatar el partido, pero el nerviosismo de Esteban al principio lo impidió 
Huesca, 2 - Zaragoza, 4 
Tarde magnífica la del domin-
go. Se reunió en Villa Isabel un 
público numerosísimo, batiéndose 
el «record» en la temporada y de-
mostrándose que todavía la afi-
ción oscense se acuerda de aque-
llos partidos memorabilísimos que 
mantenían a la juventud regio-
nal interesada. Se presentaba en 
Villa Isabel el F. C. Zaragoza co-
mo fusión de los dos grandes ri-
vales del antiguo Huesca F. C., 
pisando el terreno después de me-
dia docena de años. Aparecía el 
Zaragoza en un encuentro «ofi-
cial» contra los amateurs de Hues-
ca, pero el match puede decirse 
que no teñía trascendencia algu-
na. La clasificación no podía va-
riar aunque a los azulgrana les 
sonriera el triunfo. Por tanto el 
encuentro había de verse con se-
renidad y tranquilidad, todas aque-
llas que pedían los papeles pro-
pagadores de la importancia del 
partido, cuando tal importancia no 
podía ser otra que la que sedes-
prendía de aquel boehornoso15-1 
de Torrero, donde los nuestros 
fueron ridiculizados por el sólo 
hecho de encajar la más grande 
«paliza» conocida. Se llenó Villa 
Isabel, acogiendo infinidad de afi-
cionados de aquellos que hacía 
mucho tiempo no veían un par-
tido de fútbol, así como también 
zaragozanos, «supportens» que ha-
bían venido acompañando al on-
ce de la capital del Ebro creídos 
quizás en que la resistencia del 
Huesca había de ser extraordi- 
naria. 	 r I 1 	 I 
Se jugó el encuentro resultando 
vencido el equipo de casa por 
cuatro goals a dos. La victoria za-
ragozana, que se esperaba, no de-
fraudó por tanto. Lo que decep-
cionó fué el juego exhibido por 
sus - profesionales. Después de lo 
que pudimos apreciar en tan sólo 
90 minutos de fútbol, llegamos a 
explicarnos el por qué de las la-
mentaciones de la prensa de la 
ciudad vecina censurando la ac-
tuación del público aficionado, que 
no acude a-Torrero en la cantidad' 
necesaria para sostener el Club, 
porque verdaderamente es triste, 
y de ello nos hacemos cargo, el 
ser aficionado y asistir a encuen-
tros de fútbol cuyo interés resi-
da precisamente en si vencerá o 
no el F. C. Zaragoza. ese once 
que anteayer en Villa Isabel tan 
pobre exhibición realizó y tan 
perfecta demostración nos dió de 
su valía real, que es francamen-
te bien poca. Se le esperaba aquí 
con los brazos abiertos; existían 
entre nuestros aficionados deseos 
considerablemente grandes de ver 
justificado aquel «score» grandio-
so, exclusivamente por un juego 
en todas sus fases superiosísimo 
al •del once azulgrana, que hi- 
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Estreno de 
La condesa de Montecristo 
por la gran estrella alemana 
Brigitte Helm 
ciera ver que si bien los jugado-
res zaragocistas no se empeña-
ban ardientemente en marcar tan-
tos al Huesca tampoco éste podía 
marcárselos si ellos querían. Por-
que, además, aun suponiendo que 
el Zaragoza no hubiese querido 
jugar bien, sin querer, sin desear 
vencer por más de dos tantos de 
diferencia, debió «salirle» un jue-
go que involuntariamente se hu-
biese impuesto en el campo, de-
bió realizar el Zaragoza una eXhi-
bición de juego bien preciosista 
o de pases largos perfectos, algo 
que a la gente de Huesca' 	la hu- 
biera convencido de que eviden-
temente aquel 15 a 1 había res-
pondido a una diferencia existen-
te entre un equipo y otro. 
Pero no, no ocurrió así. El 
F. C. Zaragoza, no demostró nada 
en Villa Isabel. 
Como querernos ser sinceros, no 
debemos dejarnos en el cesto que 
los zaragocistas actuaron con al-
gima reserva, lo que no quiere 
decir que no marcaron más tantos 
porque no quisieron, pero sí que 
el equipo laboraba en conjunto 
reservadamente, sin lanzarse a fon-
do, aunque aprovechando cuan-
tas ocasiones les ofrecieron los 
adversarios para marcar goals. 
Así consiguieron el primero y 
el tercero, en la primera parte 
del partido. Jugó el Zaragoza un 
partido malo, y no por su actua-
ción de anteayer vamos nosotros 
a establecer un juicio definitivo 
de su valía. No podemos, por 
tanto, saber si el Zaragoza, a quien 
no hemos visto desde hace mu-
cho tiempo en Torrero abundante-
mente, es un equipo bueno o ma-
lo. Desde luego nos pareció me-
diocre, y es indudable—esto si 
que podemos asegurarlo—que el 
Zaragoza no es un buen equipo 
de la III División de Liga, y no 
podemos compararlo siquiera a 
cualquier conjunto de la II tan-
da. 
No tuvieyon en cuenta los di-
rectivos zaragocistas que el Ibe-
ria nunca había sido un buen 
equipo, ni incluso cuando estuvo 
a punto de ascender a I División, 
y se lanzaron con el Zaragoza ade-
lante y a emprender animosos una 
campaña que se suponían ellos re-
sultaría brillantísima, esperando 
acaso coronarla con el ascenso 
ansiado a la Segunda Liga. Pero 
creemos que no va a llegar esto 
nunca, mientras el Zaragoza no 
se decida a coger jugadores apro-
vechables, y-a no retener aque-
llos elementos que sólo han de-
mostrado entusiasmo, y a veces 
ni aun eso. En pleno período de 
reconstrucción el Iberia, se deci-
dió a obtener el concurso de una 
famosísima pareja de zagueros del 
Valladolid, que sólo por el hecho 
de eliminar al Athlétic madrile-
ño en la Copa.... y en Madrid, 
vieron escrito su nombre por to-
das partes, ya que la prensa ma-
drileña quiso borrar el fracaso de 
un Atblétic que había hecho has-
ta entonces bastante y así ensal-
zaba al equipo castellano, justifi-
cando su triunfo con una formi-
dable actuación de los defensas. 
Los hermanos 'Chacartegui ficha- 
ron por el Iberia y aun los tie-
nen ustedes en el F. C. Zarago-
za, contando sus actuaciones por 
fracasas casi, con el sólo buen 
match que libraron en el- Pueblo 
Nuevo frente al C. D. Júpiter. 
Lo mismo le ocurrió al quinto 
equipo de la Mancomunidad Gui 
puzcoa - Rioja - Aragón con Andui 
za, al que retuvo, puesto que tam-
bién figuraba en el Iberia. Y allí 
les tienen ustedes a los tres, sin 
que el domingo último en el cam-
po de Villa Isabel nos demos-
traran que habían aprendido nada 
desde que frente a algunos equi-
pos, entre ellos el Madrid, contra 
el que debutaron fracasando, les 
vimos en el magnífico terreno de 
Torrero. 
De ellos tres, el que más nos 
ha gustado siempre ha sido el 
centro delantero Anduiza, q u e 
cuenta sobre sus compañeros vas-
cos con la ventaja de que es opor-
tunista y que sabe lo que se hace 
sobre el césped. El domingo di-
rigía la delantera hábilmente, pe-
ro como a ou lado tenía dos in-
teriores, uno de ellos con mucho; 
miedo y el otro, Bilbao, sin mie-
do, pero sin conocimiento; sufi-
ciente para figurar en lo que de-
biera ser el Zaragoza, no pudo 
lucirse como hubiera podido ha-
cerlo; ya que facultades tiene pa-
ra rematar dé cabeza, y shot no 
le falta. Además, Anduiza, como 
en Zaragoza, se encontró frente 
a un Primo que, nerviosísimo, no 
acertó a sujetarle en la primera 
parte, pero que afianzado en la 
segunda, y viéndose. ayudado cons 
tantemente por Quico y Larro-
che, que el domingo tuvo su me-
jor tarde, no le dejó chutar más 
que dos veces, arrebatándole to-
das las pelotas de las pies, y ha-
ciéndose el amo y señor del te-
rreno, mostrándose inteligente, va-
liente y... por valor de Municha y 
medio. 
El Zaragoza F. C. nos parece 
que no va a ir a ningún lado con 
este equipo; ¡qué defensal... Cada 
vez que recordarnos que J. Mi-
quelaréna, vascófilo hasta la mé-
dula, vió en los Chacartegui una 
futura barrera del equipó nacio-
nal, olvidando sin embargo a las 
Zabalo Más, Torregaray Melen-
chón, etc... Los Chacartegui andan 
locos por el campo, y no saben 
ni lo que se hacen; despejan ha-
cia las nubes, hacia la derecha 
y hacia la izquierda. En dos oca-
siones—nos acordamos perfectísi- 
amente—uno de ellos despejó ha-
cia atrás también. Y no es que 
nosotros pidamos a una defensa 
que se precie de buena una co-
locación impecable, un, despeje se-
guro, y la despojemos de su fa-
ma si falla una vez, dos veces... 
no. Pero es que los Chacartegui, 
además de lo expuesto, por raso 
no las «ven». Si les desbordan, ya 
no recuperan la pelota. Así Ez-
querra logró el segundo goal, lle-
vando a su lado a ambos herma-
nos y saliendo también Lerín al 
encuentro. 
Malísimos, los Chacartegui; pe-
ro malísimos, pésimos dentro de 
la esfera en la cual algunos cro-
nistas quieren introducirlos. Por- 
que para el Huesca, aunque el 
domingo fueron mejores los nues 
tros, no están mal del todo. Se 
expone el Zaragoza a un tropiezo 
serio que determine su excliisión 
del Torneo de Liga, con lo cual 
sería su vida la que estaría ame-
nazada. Con esa zaga no hay mu-
cho que confiar, puesto que si 
la delantera que intente batirla 
tiene respeto no, pasará adelante, 
pero si lo pierde, como el domin-
go debió perderlo la del Huesca, 
los Chacartegui acarrearán serios 
disgustos a su Club. 
Otros elementos que también 
decepcionaron, aparte el trío cen-
tral de la delantera, excepto An-
duiza, fueron los extremos.. Ruiz 
marcó los dos primeros goals por 
pura suerte y ya no hizo nada. 
Almandoz estuvo bien sujeto por 
Ramplán y Reñé. En los medios, 
Municha obscuro, Rioja el me-
jor, siendo también el mejor del 
equipo el fracasado en el Athlé-
tic madrileño y Epelde regular. 
Lerín, en la puerta, bien. 
Lo que más nos gustó del Zara-
goza fué su nobleza; actuaron con 
una nobleza y una corrección ad-
mirables, siendo de notar la ex-
cesiva prudencia de Anduiza, y 
decimos excesiva porque cierta-
mente la prudencia suya le re-
sulta perjudicial al Zaragoza. In-
voluntariamente soltó un leñazo 
a Reñé, cuando éste le arrebató un 
shot delante del marco... y un 
goal. Se le recibió al Zaragoza con 
una pita, que pronto se trocó en 
aplausos. El Huesca jugó mejor 
que contra el Alkartasuna; pero 
sin tanto entusiasmo, o, mejor di-
cho, sin tanto coraje. Se desenvol-
vió, exceptuando el primer cuar-
to de hora, bastante bien, dando 
muestras de ser digno enemigo 
del Zaragoza, que no pudo acusar 
dominio en ningún moménto. 
El partido • no vamos a decir 
que lo perdió Esteban, puesto que 
si bien en los primeros veinte 
minutos eir Zaragoza llevaba dos 
tantos, y á los veinticinco tres, 
el tercero teniendo su causante 
en el meta, y cine aun después no 
acertó a blocar otro balón y An-
duiza lo tiró alto milagrosamen-
te, hemos de-suponer que si el 
primero y el tercero no se hu-
bieran marcado, el' Zaragoza hu-
biera arreciado como el Huesca 
arreció frente al Alkartasuna, y 
es probable que hubiera conse-
guido un triunfo, aun cuando hu-
biera sido mínitnaf‘ Además dos 
cañonazos potentes fueron al pos-
te y larguero, y si bien el segun-
do de ellos—que fué al poste—
lo hubiera sacado Esteban, el pri-
mero difícilmente hubiera evita-
do que se convirtiera en goal. 
Después Esteban se aseguró, y 
realizó buenas paradas. Su de-
fensa bien; Reñé en la segunda 
OLIMPIA 
presentará, el domingo próximo, su 
más bella opereta: 
Dos corazones y un latido 
por Lilián Harvey y Henry Garat 
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parte mejor que en la primera, 
en la cual Bilbao y Almandoz le 
driblaban con frecuencia. Larro-
che tuvo su tarde el domingo, y 
junto él con Primo destacaron in-
mensamente sobre el resto. La-
rroche se limitó a ser defensa y 
un puntal del equipo. Mendiburu 
y Anclitiza. prudentísimos, tuvie-
ron en él una tapia. En los me-
dios, Primo y Ramplán bien. Na-
veira, regular. No es media ala 
de defensa. Anotemos que el jo-
ven medio centro del Huesca fué 
también frente al Zaragoza uno 
de los directores de juego, lle-
vando muchas veces la iniciativa 
-de él, imponiéndose, por alto y 
bajo, y sirviendo con mucha pre-
cisión. En los primeros momen-
tos no vimos al Primo dé siem-
pre, pues soltaba los balones im-
pensadamente; jugaba nervioso. 
Toco después, en el segundo tiem 
po, había de ser el. amo. Muni-
cha rio se vió por él, puesto que 
los servicios del primero, largos 
y matemáticos, "le desconcertaron. 
En la delantera oscense también 
hubo un elemento que destacó, y 
fué éste Quico, que ayer realizó 
su mejor partido en Villa Isabel, 
-siendo además de una ayuda efi-
caz y constante para Primo y 
Ramplán, un gran jugador en el 
centro del terreno, actuando algo 
-atrasado, pero realizando excelen-
tísimos servicios a Eulogio y a 
Ezquerra. Aparte esto, Quico chu 
tó el domingo cuando todos creía-
mos que no era un buen tira-
dor a gol. 
Frente al Zaragoza, actuó el an-
tiguo defender del Patria zarago-
zano, como pocas veces le ha-
bíamos visto. Activo, inteligente, 
realizó un papel brillante, siendo 
un enemigo de cuidado para el 
conjunto adversario. Fué Quico el 
animador de la delantera del Hues 
ca. Los demás elementos actua-
ron regularmente, estando mal 
_Eulogio en todo el partido y La-
borda en la segunda parte. Gó- 
mez y Ezquerra, que reaparecía, 
se mantuvieron a un mismo ni-
vel. Llevaron los ataques bien, 
pero había mucho miedo. Injus-
tificado por cierto, puesto que el 
.Zaragoza jugaba limpiamente y 
además, los medios zaragocistas, 
no tenían unas condiciones tan 
.extraordinarias que sólo a su vis-
ta se espantase uno. Si el Hues- 
ca hubiera perdido el respeto pron 
to no cabe duda que el resultado 
se hubiera mejorado, e incluso 
un empate a dos gbals hubiese 
podido ser el resultado final de 
la lucha. 
Este equipo del Huesca, si no 
se variase, sería un buen equi-
po, y dentro de los amateurs ade- 
más de llegar a ser para los pro-
fesionales un difícil enemigo en 
Villa Isabel, podría repetir la ha-
zaña de llegar muy lejos en el 
Campeonato de España Amateur. 
Hay juego en él, y como en mu-
chos otros equipos de más fama, 
'puede basarse su fuerza en cua-
tro jugadores; en Larroche, Pri-
mo, Quico y Ramplán, aparte de 
que Eulogio, si se empeña en ir 
a buscar el balón, y Laborda jue-
ga de medio ala- izquierda, pue-
den completar el grupo de bue-
nos jugadores. excelentes y con su-
ficiencia para que nadie le deten-
ga al once en su marcha. Ahora, 
frente al Logroño, si es posible 
debe enfrentarse el mismo equi-
po, puesto que ayer no jugó mal, 
y desde luego mucho mejor que 
contra el Español. el Arenas, etc. 
¿Fué, pues, justo el resultado? 
Ya hemos dicho que no es nin-
guna barbaridad, y que aunque 
para quien viera el partido le 
debió parecer mejor un empate 
o una victoria míniina, el resul-
tado para quien no acudió a Vi-
lla Isabel esbá bien. Pero esto no 
basta, pues lo interesante es si 
el desarrollo tuvo un reflejo exac 
to en el marcador. El empate a 
dos tampoco hubiera sido ningu-
na barbaridad, con lo que puede 
verse que el Zaragoza no se im-
puso, ni dominó con alguna in-
tensidad: 
El partido se desarrolló en su 
mayor parte en el centro del te-. 
rreno, llegando el Zaragoza en 
más ocasiones a la puerta del 
Huesca, pero siendo todas ellas 
salvadas felizmente por la defen-
sa azulgrana. Para que se vea 
que el Huesca se mantuvo en un 
plan de igualdad en conjunto, 
siendo dominado ligeramente en 
el primer tiempo y casi dominan-
do él en el segundo, diremos que 
se tiraron tres cornees en todo 
el partido, y que todos ellos fue-
ron favorables al Huesca. no ce-
diendo' nunca, pues, la zaga os-
cense ante el ataque zaragocista. 
Empezó el partido y el Zara-
goza .consiguió el primer tanto; 
escapó Ruiz, intentó centrar. Es-
teban salió a despejar bien, pe- 
ro resultó que el balón hizo una 
curva, escapó de las manos del 
meta local, que cayó hacia atrás, 
• y tocó la red. A los pocos minu-
tos Ruiz chutó inesperadamente y 
cruzado internó el. balón impara- 
blemente. Después, un shot de la 
.derecha lo recogió Esteban, al que 
se le escapó de las manos el ba- 
lón, y Bilbao lo coló con suavi- 
dad. Fueron, pues, dos tantos el 
primero y el tercero insulsos. A 
poco un tiro de Anduiza lo blocó 
bien Esteban, y luego desviaba 
otro del mismo jugador. El Hues-
ca atacaba y lanzaba. un corner 
—¡ esos Chacartegui!...— Eulogio 
malísimamente. Después Primo 
lanzaba un :tiro y Lerín blocaba 
acosado bien. A los pocos minu-
tos un shot de Quico iba rozan-
do el poste, y el Zaragoza lo-
graba llegar a Esteban, quien de-
tenía un tiro a media altura. Ez-
querra se colaba una vez,- y dribla-
ba a un Chacartegui y chutaba; 
Lerín detenía, entra Gómez, suelta 
aquel el balón y Eulogio le in-
troduce en el marco. En la se-
gunda parte se suceden los ata-
ques a ambas puertas, aun cuan-
do Lerín actúa mucho menos que 
Esteban, porque los Chacartegui 
imponen. Chula Anduiza una, vez 
y da la pelota en el larguero, y 
Bilbao a bocajarro marca el cuar-
to. Y fué Ezquerra quien reco-
giendo un pase de Quico se coló 
y burló al trío defensivo del Za-
ragoza, consiguiendo el segundo 
goal. Un tiro de Gómez lo detuvo 
raramente un defensa del Zarago-
za, y Esquerra y Quico aun con-
siguieron chutar dos veces más 
cada uno, blocarido bien Lerín una 
veza Además, Eulogio tiró dos cor-
ners más, terminando el partido 
con la victoria del Zaragoza por 
cuatro go.als a dos. 
El público se comportó bien, 
algo chillón con el árbitro, que 
se mantuvo en un nivel medio. 
A nosotros nos pareció imparcial, 
aun cuando se dió el caso de que 
sólo vió, por lo que respecta a 
castigos al Zaragoza, las faltás 
que debían tirarse lejos de la 
puerta, dejando de pitar unas ma-
nos clarísimas de elementos del 
Zaragoza. 
Como el Zaragoza jugó correc-
tamente, y el Huesca correspon-
dió a tal comportamiento, el ar-
bitraje fué fácil, desarrollándose 
el partido en un ambiente de paz 
y tranquilidad como hacía tiem-
po no veíamos. Ya era hora, por 
eso, de que en Villa Isabel pasára-
mos una tarde así, tan agradable, 
y de que saliéramos tan satisfe- 
chos, porque, resultado deafavora-
ble aparte, en conjunto nos sa-
tisfizo la pugna Huesca-Zaragoza, 
en la que unos amateur, sin en-
trenador, sin cobrar y sin nada, 
contuvieron a unos profesionales, 
que como tales cobran, que viven 
de eso, que no se lo merecen, .a 
pesar de su entusiasmo, y que, 




F. C. Zaragoza: Lerín; Chacar-
tegui y Chacartegui;- Epelde, Mu- 
picha y Rioja; Ruiz, Mendiburu, 
Anduiza, Bilbao y Almandoz. 
C. D. Huesca: Esteban; Reñé y 
Larroche; Ramplán, Primo y Na-
veira; Eulogio, Quico, Ezquerra, 




D. Alavés, 2; Betis. O, 
Arenas, 1; Madrid, 5. 
Valencia, 1; Athlétic, 5. 
Racing, 7; Donostia, 1. 
Español, 1; Barcelona, 1, 
SEGUNDA DIVISION 
Resultados: 
Athlétic M., 3; Oviedo, O. 
Sporting, 6; D. Castellón, 1. 
D. Coruña, 7; Celta, 2. 
Sevilla, 3; Osasuna, 1. 
Unión, 9; Murcia, 1. 
TERCERA DIVISION 
En Vigo. Unión, 5; Eiriña, 3. 
En Ferro': Racing-Ávilesino, apla-
zado. 
En Madrid: Ferroviaria, 1; Nacio-
nal, 2. 
En Valladolid: Valladolid, 5; Cas-
tilla, O. 
En Tolosa: Tolosa, O; Baracaldo, 3. 
En Erandio: Erandio, 2; D. Logro-
ño, 1. 
En Barcelona: Martinenc,2; Sans, 2. 
En Palafrugell: Palafrugell, 2; Bada-
lona, 1. 
En Sabadell: Sabadell, 3; Júpiter, 1. 
En Valencia: Gimnástico, 2; Hércu-
les, 2. 
En Elche: Elche, 3; Levante, O. 
En Murcia: Imperial, 1, Cieza, 3. . 
En Cartagena: Cartagena, 2; Gim- 
nástica, O. 
En Córdoba: Racing, 2; Malague-
ño, O. 
xambsirse 
Cámara Oficial de la Propie-
dad Urbana de la pro-
vincia de Huesca 
Servicio gratuito de Altas y Bajas 
Las oficinas de esta Cámara se 
encargarán de llevar a cabo gra-
tuitamente, como en años anterio-
res, durante los meses de Enero, 
Febrero y Marzo, el alta en la 
contribución de las fincas urba-
nas adquiridas por sus asociados, 
previa presentación de los títulos 
de propiedad en dichas oficinas. 
El Secretario, P. Abbad. 
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nformaciones de Madrid y  provincias 
El "España número 5" ha salido de 
Villa Cisneros con rumbo a España 
Trae a bordo a los deportados que ha reclamado el Tribunal Supremo como 
encartados en los sucesos del 10 de Agosto. - Una manifestación de obre-
ros parados, que se disuelve sin incidentes. - En breve publicará la "Gace-
ta" el nombramiento de Alto Comisario de España en Marruecos a favor 
del gobernador de Barcelona señor Moles. 
Se inaugura el edificio destinado a 
Facultad de Filosofía 
Firma de Hacienda 
MADRID, 16 
Entre los decretos firmados hoy por 
el presidente de la República, figuran 
numerosos ascensos de funcionarios 
del Cuerpo de Contabilidad de la Ha-
cienda pública. 
Embajador que se despide 
Nuestro embajador en Lisboa, se-
ñor Rocha, que ha permanecido va-
rios días en Madrid ea uso de licen-
cia, ha visitado al ministro de Estado 
para despedirse, pues se va a reinte-
grar a su cargo. 
Ha salido de Villa Cisneros 
el "España número 5" 
En el ministerio de la Gobernación 
han dicho a los periodistas que hoy 
había zarpado de Villa Cisneros con 
rumbo a la península el «España nú-
mero 5e, que trae a bordo a todos los 
deportados que han sido reclamados 
por el Tribunal Supremo, como encar-
tados en los sucesos del 10 de Agosto 
último. 
Para las construciones esco-
lares en Madrid 
Ha celebrado sesión la Comisión 
Mixta de Construcciones escolares de 
Madrid, acordando el plan de nuevas 
construcciones de escuelas en la ca-
pital de la República. 
Los parados piden trabajo 
Esta mañana, un crecido grupo de 
obreros se ha dirigido al Hipódromo 
para solicitar trabajo. Como no ha si-
do oosible complacerles, se han ma-
nifestado, recoriendo algunas calles 
de la ciudad. 
Fuerzas de Asalto han disuelto la 
manifestación sin que ocurriera el me-
nor incidente. 
Detención de extremistas 
Durante la pasada semana se han 
practicado en Madrid cuarenta deten-
ciones de significados extremistas. 
Inauguración de un edificio 
Con asistencia del Presidente de la 
República, jefe del Gobierno, minis-
tros de Instrucción Pública, Estado, 
Obras Públicas y Marina, rector de la 
Universidad y otras personalidades, 
ha tenido lugar la inauguración del 
edificio que en la Ciudad Universita-
ria se destina a Facultad de Filoso-
fía. 
Al llegar el señor Alcalá Zamora ha 
sido objeto de incesantes ovaciones. 
En el salón de actos del nuevo edi- 
ficio se han pronunciado discursos 
por el decano de la Facultad, señor 
García Morente; por el rector de la 
Central, señor Sánchez Albornoz; por 
el ministro de Instrucción Pública y 
por el Presidente de la República. To-
dos han sido muy aplaudidos. 
Después de recorrer todas las de-
pendencias, los profesores y alumnos 
han sido obsequiados con un ban- 
quete. En el atadium ha tenido lugar 
una prueba deportiva, inteiviniendo 
los alma-mos de Filosofía. 
Una Conrerencia de Jiménez 
Asúa 
En la Casa del Pueblo ha dado una 
conferencia el ilustre profesor señor 
Jiménez Asúa. Ha sido constantemen-
te ovacionado. 
Reparto de juguetes 
El jefe del Gobierno, señor Azaña, 
ha estarlo hoy en Toledo repartiendo 
juguetes a los hijos de los empleados 
de la fábrica de armas. 
Durante su estancia en la ciudad ha 
sido cumplimentado y acompañado 
por las autoridades. 
Clausura de un Congreso 
Hoy se ha celebrado la sesión de 
clausura del Congreso Nacional de 
Circulación. Por impedírselo sus ocu-
paciones, no han podido asistir los 
ministros de Gobernación y de Obras 
Públicas. 
La Delegación del Circuito 
Pirenaico 
Hoy publica la «Gaceta» un de-
creto de Obras Públicas creando el 
Circuito Pirenaico, del que depende-
rán todas las carreteras de los Piri-
neos. Se ha nombrado delegado del 
Gobierno, con carácter honorario, al 
activo diputado a Cortes por Huesca 
don Casimiro Lana Sarrate, iniciador 
de esta obra. El señor Lana estudiará 
las posibilidades de ampliar los pasos, 
por carretera, a Francia. 
Para las víctimas de los 
pasados sucesos 
El gobernador del Banco de Espa-
ña don Julio Carabias, ha dicho a los 
periodistas que la entidad que dirige 
había ofrecido al Gobierno cuarenta 
mil pesetas con destino a los guardias 
heridos y a las familias de los guar-
dias muertos durante los pasados su-
cesos revolucionarios. 
Homenaje al embajador 
de Francia 
Se ha celebrado en el Hotel Ritz el 
banquete homenaje al embajador de 
Francia en España, señor Herbete. 
Han asistido un centenar de comen-
sales y el acto ha resultado brillantí-
simo. 
El nuevo Alto Comisario de 
España en Marruecos 
El decreto nombrando Alto Comisa-
rio de España en Marruecos al señor 
Moles, lo publicará la «Gaceta» uno 
de estos días. Parece ser que el Go-
bierno espera hacer a la vez el nom-
bramiento del sucesor del señor Mo-
les en el Gobierno civil de Barcelona. 
Dice Royo Villanova 
En un corro de diputados y perio-
distas, el señor Royo Villanova ha di-
cho que los últimos sucesos habían de-
mostrado la ineficacia de la ley de 
Defensa de la República, y ha anun-
ciado que en cuanto se reanuden las 
sesiones parlamentarias quedará de-
rogada a propuesta del mismo Go-
bierno. 
Detenciones a las que se 
concede importancia 
Durante la madrugada del domingo 
la Policía practicó varias detenciones, 
a las que se concede extraordinaria 
importancia. La reserva de las autori-
dades ha impedido conocer los nom-
bres de los detenidos. 
Los abogados partidarios de 
la libre colegiación 
El grupo de abogados que ha cele-
brado varias reuniones encaminadas 
a decidir la mejor forma de plantear 
la cuestión del libre ejercicio profesio-
nal, ha recibido de toda España nu-
merosos estímulos a este propósito. 
La Comisión ponencia que, como 
es sabido se nombró, tiene redactado 
un escrito, y con el fin de dar forma 
definitiva al objetivo propuesto se con-
voca a todos los compañeros confor-
mes con el mismo a una reunión que 
se efectuará el martes, 17, a las ocho 
de la noche, en la cátedra pequeña 
del Ateneo. 
Se crea la Delegación del Circuito Pirenaico, Que comprende las carre- 
teras entre la rufa de los Pirineos y 	frutera francesa 
La «Gaceta» de hoy lunes publica el siguiente decreto de Obras pú-
blicas: 
«El diputado a Cortes por Huesca, don Casimiro Lana Sarrate, ha en-
tregado en el ministerio de Obras Públicas un meritísirno estudio sobre 
las carreteras pirenaicas como elementos de riqueza turística, estudio en 
el cual su autor propone la terminación de la que él denomina «Ruta de 
los Pireneos». El señor Lana Sarrate, con entusiasmo y desinterés dig-
nos de gratitud por parte del Poder público, ha entregado el antepro-
yecto en planta y p.3rfil, al que acompaña abundante material fotográfi- 
co --también obra personal suya—, revelador de las bellezas maravillo- 
Sas que el paisaje ofrece en aquella cordillera. Todo aconseja la pronta 
realización de este plan: la más fácil comunicación de pueblos impor- 
tantes, el acceso a comarcas dueñas de considerables riquezas natura- 
les, e enlace de carreteras actua mente interrumpidas por soluciones 
de continuidad, y sobre todo la apertura al turismo, tan útilmente 
aprovechado en el Mediodía de Francia, de bellos caminos por la ver- 
tiente pirenaica española. Procede, pues, estudiar los proyectos defini- 
tivos de la mencionada ruta y, previo acuerdo con Francia, los pasos 
internacionales por carretera ya indicados en el anteproyecto referido. 
Y para ello nada más práctico que vincular a la dirección de esos estu- 
dios al propio iniciador de la L'ea, quien, enaa riaadísimo con eila, pu-
drá contagiar de su fervor a los organismos y funcionarios oficiales en-
cargados de intervenir en su realización. En virtud de las precedentes 
consideraciones, de acuerdo con el Consejo de ministros, y a propues-
ta del ministro de Obros públicas, vengo a decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se crea la Delegación del Circuito Pirenaico. 
Art. 2.° Corresponden al Circuito Pirenaico todas las carreteras, 
construidas, er. estudio o por proyectar, que quedan comprendidas en- 
tre la ruta de los Pirineos, trazada en la Memoria que D. Casimiro Lana 
Sarrate elevó al ministerio de Obras públicas y la línea fronteriza con 
Francia. 
Art. 3.° La Delegación del Circuito Pirenaico dependerá directa y 
exclusivamente del ministro de Obras públicas y ejercerá todas las fa-
cultades que éste le confiera. 
Art. 4.° A los efectos de las finalidades perseguidas por este decre-
to, la Jefatura de Obras públicas de la provincia de Huesca dependerá 
de la Delegación del Circuito Pirenaico, la cual podrá igualmente recla-
mar los auxilios que estime indispensables de las Jefaturas de Lérida y 
Gerona, en tanto subsistan éstas y ponerse de acuerdo para la mejor 
coordinación de las carreteras con las Diputaciones de Guipúzcoa y Na-
yerta y en su dia con la Generalidad de Cataluña, 
Art. 5.' El cargo de delegado será honorífico, no pudiendo asignár-
sele retribuciones ni dietas. Solamente percibirá los gastos de viaje que 
reeilce, como consecuencia de órdenes del ministro, y los cuales serán 
abonados con cargo al capítulo primero, artículo cuarto, concepto pri-
mero del presupuesto vigente del ministerio de Obras públicas. 
Art. 6.° Se nombra delegado del Gobierno en el Circuito Pirenaico 
a don Casimiro Lana Sarrate. 
Dado en Madrid, a 14 de Enero de 1933.—Niceto Alcalá Zamora y 
Torres,—BI ministro de Obras públicas, Indalecio Prieto Tuero.» 
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Asaltan un almacén de muebles, maniatan al dueño y junto a él colocan 
una bomba con la mecha encendida. - Vecinos de Peñaranda intentan 
asaltar el Ayuntamiento, pero rápidamente renace la tranquilidad. - Se 
anuncia para hoy la huelga general en Tarrasa. - Clausura del local del 
Bloque Obrero y Campesino de Villanueva y Geltrú 
La brutalidad de que hacen gala 
unos atracadores 
Información de provincias 
Intento de asalto a un Ayunta-
miento 
S. LAMANCA . — Comunican de 
Peñaranda de Duero que con motivo 
de desórdenes producidos por los 
obreros que protestaban del funciona-
miento de la Bolsa de Trabajo, se de-
tuvo a uno de los alborotadores. Los 
compañeros del detenido han intenta-
do asaltar el Ayuntamiento, evitándo-
lo la fuerza pública, que ha logrado 
dispersar los grupos. 
Poco después había renacido la 
tranquilidad en el pueblo. 
Sindicato clausurado 
BARCELONA —Por orden guber-
nativa ha sido lausurado el local del 
Bloque Obrero y Campesino de Villa-
nueva y Geltrú. Se ha practicado un 
registro, sin resultado positivo. 
También por orden del gobernador 
ha sido clausurado el Bar «La Tran-
quilidad», de Barcelona. 
Anuncio de huelga general 
BARCELONA.--Para mañana se 
anuncia la huelga general en Tarrasa. 
Se han adoptado por la autoridad gu-
bernativa las medidas de precaución 
que se han considerado necesarias. 
Destino de una Compañía 
de Asalto 
JEREZ DE LA FRONTERA.—De-
finitivamente ha sido destinada a este 
población una Compañía de guardias 
de Asalto. 
La ferocidad de unos atracadores 
BARCELONA.—Esta tarde, a últi-
ma hora, en el almacén de muebles 
de don Angel Martín, han entrado, 
pistola en mano, tres atracadores. 
Después de robar cuanto dinero han 
encontrado, han maniatado al dueño 
del establecimiento en forma que no 
pudiera moverse, Junto a él han deja-
do una bomba de gran potencia con 
la mecha encendida. 
El señor Martín, horrorizado e im-
posibilitado para apagar la mecha, 
ha dado voces de auxilio, acudiendo 
unos vecinos en el momento en que 
la bomba iba a estallar. 
El presidente de la Comisión de 
la Reforma Agraria, señor Fe-
ced, explana una interesante 
conferencia en "El Sitio", de 
Bilbao 
BILBAO.—En la Sociedad «El Si-
tio» ha dado su anunciada conferen-
cia sobre la Reforma Agraria el presi-
dente de la Comisión de Reforma 
Agraria en el Parlamento, señor Fe-
ced. 
Comenzó diciendo que la Repúbli-
ca tiene en su haber el hecho de ha-
ber practicado una política de realida-
des. 
Se encontró a su advenimiento con 
dos problemas fundamentales: el del 
centralismo que asfixiaba la vida de 
las provincias y el de la constitución 
agraria española, que descansaba en 
un Código lleno de deficiencias y di-
ficultades. 
La República no cerró los ojos a 
estos problemas que vislumbró desde 
el primer momento. 
Hace a continuación una historia de 
la gestación de la Reforma Agraria, 
que se inició desde el primer momen-
mento de constituirse las Cortes por-
que respondía e lo que era un anhelo 
del campo español. 
No pudo llevarse con toda celeridad 
porque había que hacer la Constitu-
ción. 
Dice que los socialistas han hecho 
grandes sacrificios en cuanto a la 
aprobación de la Ley de Reforma 
Agraria se refiere. 
Aludió a la indiferencia con que 
hubo de discutirse la Ley de Reforma 
Agraria por haber sido simultaneada 
su discusión con la del Estatuto de 
Cataluña, si bien a última hora se to-
mó con gran interés. 
Terminó diciendo que e los hom-
bres que han laborado por esta ley 
les ayude el pueblo poniendo el má-
ximo interés en que ésta tenga una 
aplicación rápida y eficaz. 
Un simpático rasgo del Presi-
dente de la República 
SEVILLA.—El día 4 de Enero la 
niña de seis años Mercedes Amador 
Gracia, que vive con sus familiares 
en la calle de San Luis, número 6, 
escribió una cara al Presidente de la 
República en la que le decía que pues-
to que este año no vendrían los Reyes 
Magos, creía ella que sería el Presi-
dente de la República quien regalase 
a los niños los juguetes, y ella hacía 
la petición de uno para ella y de otro 
para su hermanito de tres años. 
Ayer la peticionaria se ha visto gra-
tamente sorprendida al recibir unos 
magníficos y espléndidos juguetes 
que le ha remitido Su Excelencia. 
Suscríbase a EL PUEBLO 
SE VENDE 
puancahvoaquemuriya coa pnaderps- 
guiada. Para informes, Hotel Sala Lo-
renzo. — Nota: Litros por vaca, de 
veinte a veintiocho. 	 2 
TEATRO ODEON 
Hoy, martes elegante, presenta a 
Claudette Colbert, en 
La confidente 
comedia dramática del gran mundo, 
con bellas canciones, en español. 
Escuela Normal del Magisterio 
Primario de Huesca 
El Claustro de Profesores de esta 
Escuela, dispuestos siempre a intensi-
ficar su labor cultural docente, en se-
sión celebrada el 9 del actual acordó 
verificar «cursillos trimestrales de 
vulgarización pedagógica. 
El primero de los indicados cursi-
llos dará principio el día 1 de Febrero 
próximo y el plazo para inscribirse en 
él será del 20 al 31 del corriente mes, 
en la Secretaría de este Centro y en 
los días laborables, de doce a una. 
Los profesores que tomarán parte 
en el mismo son los que a continua-
ción se citan, y desarrollarán los te-
mas siguentes: 
Don Jesús Abad, «Algunas ideas 
sobre la medida de los cuerpos». 
Don Miguel Mingarro, «Higiene del 
trabajo». 
Doña Avelina Tovar, «España eco-
nómica, con especialidad la región 
aragonesa y la provincia de Huesca». 
Don Manuel A. Ferrer, «Cuestiones 
sobre idioma y literatura». 
Don Vicente Campo, «Aconteci-
mientos históricos que más han in-
fluido en la evolución de la humani-
dad». 
Don Paulino Usón, «La tierra y el 
hombre». 
Daña María de los Dolores Gil, 
«La higie• e en el hogar.—Nociones 
de previsión.—Puericultura». 
Don Darío Zori, «El cultivo de se-
cana». 
Don Ramón Acín, «El dibujo en las 
artes». 
Don Miguel Sánchez de Castro, 
«El salario o jornal». 
En cuanto al cursillo de ampliación 
pedagógica, se anunciará en tiempo 
oportuno. 
Huesca, 16 Enero 1933. 
Ayuntamiento de Huesca 
Orden del día para la sesión ordinaria 
en primera convocatoria que cele-
brará el Excelentísimo Ayuntamien-
to de esta ciudad, a las siete de la 
tarde del día 18 de Enero en curso: 
1.° Acta del día 13 de Enero. 
2.° 	Instancia d e don Fernando 
Sanmartín y otros solicitando apoyo 
económico con destino a las Jornadas 
Pedagógicas que organiza la Asocia-
ción de Maestros. 
3.° Conocimiento resultado expo-
sición al público Proyecto pavimenta-
ción de la Avenida de la Libertad. 
4.° Escrito de la Administración 
de Rentas Públicas de la provincia so-
bre destino solar sito en la calle de 
Moya. 
5.° 	Informes de las Comisiones mu- 
nicipales. 
6.° 	Conocimiento expediente sobre 
aprovechamiento estiércol procedente 
del Matadero público. 
7.° Escrito del Patronato Local de 
la obra de homenaje a los Viejos en 
Aragón. 
3.' Memoria sobre la Administra-
ción del lavadero de San Julián duran-
te el segundo semestre de 1932. 
9.° Ruegos y preguntas. 
Huesca, 16 de Enero de 1933.—El 
secretario, E. Banzo. 
MEDIDAS DE PRECAUCION 
En el pueblo de Belver de Cinca 
existe gran efervescencia entre los 
elementos extremistas de la localidad. 
El gobernador civil, ante el temor de 
que ocurran sucesos, ya que parece 
ser ha habido amenazas de asaltar el 
Ayuntamiento y algunas casas del 
pueblo, ha adoptado severas medidas, 
concentrando en Belver algunas pare-
jas de la Guardia civil. 
Embutidos del país, 
los mejores 
Casa Santamaría 
Por decoro y por decencia públicas 
Señor gobernador civil 
Nos dirigimos a nuestro dignísimo 
gobernador civil en la absoluta segu-
ridad de que no hará falta insistir. 
Por la carretera de Apiés, lugar 
muy concurrido durante las horas de 
sol por las personas amantes del pa-
seo, un hombre, que si no es un enfer-
mo es un depravado, aprovecha el pa-
so de toda mujer, sin fijarse en la 
edad, para cometer actos que la mo-
ral reprueba y que el más elemental  
decoro condena. 
Una estrecha vigilancia demostrará 
la veracidad de nuestra denuncia y 
evitará a las muchas señoras y señc-
ritas que transitan por ese paseo el 
bochorno del incalificable espectácu:o 
a que nos referimos. 
Repetimos nuestra confianza en el 
señor gobernador, y prueba de ello es 
que le testimoniamos, por adelanta-
do, nuestra gratitud. 
Tripas para embutidos 
Casa Santamaría 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
ANIVERSARIO 
Se ha cumplido el año del falleci-
miento de la que fué bondadosa y res-
petable señora doña Felisa Chavala 
Ferrer, perteneciente a prestigiosa fa-
milia oscense cpie goza de generalet 
simpatías en Huesca. 
A pesar del tiempo transcurrido en 
la memoria de todos perdura el re-
cuerdo de las dotes de bondad, de 
sencillez y de amable trato que ador-
naban a la finada. Doña Felisa Cha-
vala rindió, como pocas, fervofoso 
culto a la familia y al trabajo, al que 
dedicó todas sus energías, que fueron 
muchas. 
En Huesca contaba con el respeto 
y con el cariño de todos los oscenses, 
que veían en doña Felisa a la dama 
virtuosa y sencilla, simpática y bue-
na. 
En estos momentos, en que se cum-
ple tan dolorosa efeméride, reitera-
mos a todos los suyos el testimonio 
cordialísimo de nuestra pena. 
Se teme que en Beiver de 
Cursillo de vulgarización ! Cinca ocurran desórdenes 
rág. 	 EL PUEBLO 
Banco Espa:loi de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 16 de Enero 1933: 
Interior 	4 por 100 
	
65'00 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 89'75 
• 5 por 100 » 1917 
	
85'00 
• 5 por 100 » 1927 
sin impuestos 	95'25 
Amortble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos 	83'00 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 69'50 
4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100. 	91'50 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 84'35 
	
6 por 100 	99'50 
Acnes. Banco de España 	 510'00 
» Minas del Rif  
» Chades 	 
» Petrolillos.. 	 
» Campsa    103'00 
» F. C. Nortes España 215'00 
• F. C. M.-Z.-A 	 
» Ordinarias Azucarera 
» Explosivos 	 669 00 
Tabacos 	 
Felgueras .  
Tesoros 5'50 por 100 
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Es lástima que lo externo de 
las muchachitas de hoy obedezca 
a un concepto de línea recta. La 
uniformidad simetriza vulgarizan-
do el conjunto. Con esta unifor-
midad en los indumentos feme-
ninos, resulta difícil establecer las 
diferencias indispensables en las 
sociedades bien organizadas. Las 
grandes damas en tiempos de nubes 
tras abuelas, imponían sus mo-
das desde las plateas de la ópe-
ra, es decir, la moda saltaba del 
palco al escenario. Hoy no. Hoy 
la pantalla cinematográfica y el 
tabladillo de revista impera e im-
pone sus modalidades. De la pan-
talla y del tabladillo salta la mo-
da hacia los palcos. El chic ca-
racterístico de las elegancias se 
produce en recíproca. La tanguis-
ta y la segunda tiple, constituye 
por nuestra desgracia, el punto 
de referencia de la literatura de 
kiosko. 
A tal punto la vedette repre-
senta la mujer de nuestro siglo, 
que nos es difícil diferenciarla de 
las hijas de buena familia. En los-
cafés, en los teatros, en los salo-
nes de té se amalgama el con-
fusionismo y en todas partes la 
mujer nos muestra la desfacha-
tez que convierte la mesa del ca-
fé, el palco del teatro o el salón 
del Ritz en un baudoir íntimo 
donde la mujer se maquilla des- 
caradamente entre el humo de 
sus cigarrillos egipcios.. Indispen-
sables también los cigarrillos en 
un bolso que se precie de perte-
necer a una fémina exquisita. 
Nosotros creemos sin embarga 
que la mujer tiene en la vida 
otras más ;altas misiones que cum-
plir. Algo más transcendente que 
el remedo de Hollywood y la ca-
racterización de la silueta en di-
bujo de quebradiza línea deca-
dente. 
Estas muchachitas bellísimas to-
das, con sus zapatitos deportivos, 
y sus escotes punteagudos, se en-
tregan a la frivolidad de unas 
risas incongruentes,' mientras co-
mentan con exaltaciones la ga-
llardía de un jugador de fútbol. 
El deporte, el jazz-band y las 
«vedettes» han ganado la batalla 
y han conquistado la parte ex-
terna de las mujeres españolas. 
Frivolidad, es la gran palabra que 
invade nuestro siglo. 
¿Qué queda en el corazón de 
estas muchachitas remedo de Ho- 
llywood? ¿Puede confiar la pa-
tria en el .voto femenino de esta 
insustancialidad perfumada y va-
cía? ¿Sabrán estas madres des-
prenderse de la «pose» desvencija-
da de que hoy abusan al cunar 
en sus brazas al primer hijo? 
La mujer, conquistadora defini-
tiva de las actividades políticas 
españolas, ¿puede estar represen-
tada en una «vedette» de revista 
o en un 'remedo de estrella ci-
nematográfica? Entendemos que 
no, y confiamos en que la línea 
general de la fémina española re-
cupere el trazo barroco que lees 
indispensable a la alta misión que 
tiene que cumplir en nuestros me-
dios sociales. 
No desmayamos en la confianza. 
a que la fémina española vuel-
va a dejarse conquistar por el 
hombre. Por el hombre en toda 
la extensión de la palabra; por 
ese hombre fundamental y cons-
tructivo, que está muy por en-
cima de las novedades y de las 
sedas primorosas de la rue de la 
Paix parisina. 
Joaquín Romero-Marchent. 
(Prohibida la reproducción) 
Editorial V. Campo y r a-Hucto, 
Madrid día por día 
F E M INAS 
BURRIAL 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
Exhalador WOLF 
Registrado y bajo la protección del ministerio 
de Comercio, Trabajo e Industria, como clase 
33 del Nomenclator Técnico Oficial Español 
Ondulaciones permanentes 
a 10 y 20 pesetas Depilación y manicura 
CALIENTA P. HIGIENIZA P. PERFUMA Pi CONFORTA 
Cura disnea, descongestiona bronquios 
EXHALADOR WOLF exhala en todo lugar deleitosas y balsámicas ex-
halaciones, transformándolo en verdadero edén de bienestar, produciendo 
gratas sensaciones espirituales. 
ATRAE Y SUBYUGA AGRADABLEMENTE. 
Con su uso los espíritus tristes y abatidos por dolorosas circunstancias de 
la vida, tórnanse alegres y optimistas. 
ES EMINENTEMENTE HIGIENICO, SALUTIFERO E INOFENSIVO, 
CALIENTA Y CONFORTA DELICIOSAMENTE. Reúne en sí excepcionales 
y raras virtudes para la aplicación de varios usos de utilidad pública. 
El que desee estar SANO, ATRAER A SUS AMADOS, AUMENTAR SU 
CLIENTELA O CONSERVAR SUS GRATAS RELACIONES SOCIALES, ve-
rán plenamente satisfechas sus aspiraciones usando este ORIGINAL Y BENE-
FACTOR EXHALADOR WOLF. UNICO EN TODO EL ORBE. 
Casos en que puede ser usado con feliz éxito las láminas Exhalador Wolf: 
Para higienizar y desinfectar toda habitación insalubre, para perfumar y dar 
ambiente aristocrático a Salones, Despachos, Establecimientos, etc., etc. Para 
aspirarlo deleitosamente en casos de disnea. Descongestiona bronquios y fa-
cilita respiración. Para recoger sus exhalaciones en una bayeta y friccionarse 
con ella en casos de neuralgia. 
Para confortar agradablemente todo ambiente húmedo, por las exhalacio-
nes caloríficas que desprende. 
Estuche metálico con 100 Exhaladores Wolf, con soporte para su fácil 
uso y manejo: Pesetas 24,50 por giro postal, sobre monedero o letra de fácil 
cobro. 
Se envía a todas partes del mundo bajo paquete asegurado, franco portes. 
Dirección  única para solicitudes: 
Martz-Exhalador. I. 1. 
Apart. C.° Central 935 	 MADRID-ESPAÑA 
Villahermosa, número 2, 1.° 
	
HUESCA 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIJO 	 HUESCA 
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios 1NVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3100 pesetas 
íd. 	íd. de caballero 	íd. 	a 5'00 	» 
íd. íd. 	cadete íd. a 4'00 » 
Tacones para caballero 	íd. 	a 1'50 	» 
íd. 	íd. señora íd. a 0'75 » 
CABALLERO. 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SAN( HEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a le refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 




de los anuncios pom- c 
p. De seda natural, a to pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne- 
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
OIIIMMI=1111.111111~~11, 
EU PUEBLO 
Bebed ANIS DE LAR  ASTURIANA 
eal,••11:111F1.1., 
MAQUINARIA AGRICOLA 'Fábrica de se- 
E INDUSTRIAL 	 Hos de cauchú 
Hijo do lomo Cali 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 







Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores,, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
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Casa Santamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuen-
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancias 
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
I Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
labradores 
Ordio de simiente 
montañés 




Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Coso O. Hernández, 103 
Teléfono 91 




Sólo con el arado VONAM1 de vertedera 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
H
Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
aga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTA 	Adquiriendo i o los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
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Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Siempre la ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
r oso Barcia Hernández, 24 	HUESCA 
Tubería URALITA para conduc 
dones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
Teléfono 173.—Agencias en las urincipales poblaciones de la provincia. 




Chapa lisa «B. 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro Mármol para 
decoración 
EL 1P10•11111. 410Ellni11111PCICA TIIINCIWIte 	6 prs Arlo 	24 „ diwps. de la 	 mate SIELT• 10013. 
~Mi 	  
EN ALCOLEA DE CINCA 	1 	ALARMA INFUNDADA 
Eduardo Gaza Borruel 
De manera inesperada, violenta, brutal, ha entrado el dolor en esta casa. 
Eduardo Gozo Borruel, el hermano entrañable de nuestro querido director, ha 
muerto víctima de repentina enfermedad. Y el zarpazo de la Parca, cruel e ine-
xorable, nos ha desgarrado el corazón, a los que en él teníamos reservado un 
puesto a la amistad y al cariño del infortunado Eduardo. 
Por las circunstancias que han rodeado esta muerte prematura, el suceso 
es doblemente doloroso. Los señores de Gazo se trasladaron el domingo pa-
sado a la villa de Sariñena para asistir a los desposorios de un próximo parien-
te. Todo era alegría y buen humor. El ambiente sahumado de dichas y ventu-
ras, hacía partícipes a los concurrentes al acto del gozo inefable que inundaba 
las almas de la pareja enamorada. Y de pronto, bruscamente, el joven Eduardo, 
el bueno de Eduardo, se siente enfermo, se agrava por momentos y sin más 
tiempo que el necesario para que la Ciencia interviniera, ineficazmente, y la 
Religión prodigara sus consuelos, reiteradamente solicitados por la víctima, la 
Muerte arrebata de este mundo a un muchacho simpático y amable, bondado-
so y cordial. 
No hay palabras de consuelo, no existen lenitivos que aminoren el dolor 
intenso que esta irreparable desgracia ha producido. Nosotros, los que hace-
mos este pe-iódico, identificados siempre y para siempre con la persona de su 
director, que es nuestro guía y nuestro amigo, no hemos de pretender ex-
presar con palabras la condolencia que esta irreparable pérdida nos produce. 
Ni nuestro deprimido ánimo lo permitiría, ni nuestra pluma, torpe y obtusa, 
como nues::d, podría reflejar fielmente la intensidad de la pena que nos em-
barga. 
Eduardo Gozo Borruel, ha sucumbido cuando empezaba a vivir. En plena 
juventud, cuando el estudio continuado y el trabajo practicado sin desmayos 
y con la máxima de las ilusiones, habían dado como preciado fruto, la obten-
ción de una carrera respetable y digna, la Parca insaciable, que no sabe de 
amores, ni conoce categorías, ni distingue entre el bueno y el malo, nos arre-
bata a este amigo querido, modelo de jóvenes, de hijos sumisos, de hermanos 
cariñosos, de ciudadanos honrados y austeros. 
No es ésta, como ocurre en muchos casos, la hora de las alabanzas. Es la 
hora de la justicia y la justicia exige que se proclamen Astas virtudes que, si 
bien son patrimonio de la familia respetable del finado, en el desgraciado 
Eduardo tuvieron una encarnación muy ponderada. 
Si a alguna persona se le puede llamar justamente bondadosa, sencilla y 
amable, es a este muchacho, que pasó su corta vida practicando el bien y ha-
ciéndose acreedor al cariño y al respeto de cuantos tuvieron la suerte de co-
nocerle y tratarle. 
En estos momentos de tribulación y de amargura nos consideramos más 
unidos, más identificados con la respetable y prestigiosa familia doliente; y a 
los desconsolados: padre, don Félix Gazo; hermanos, don Saúl, don Marín, 
don Félix y don Ezequiel, y demás deudos, les testimoniamos desde estas co-
lumnas la expresión sentidísima de acerba condolencia. 
"1 111111111111~~11111111h. 
En esta casa de EL PUEBLO sabemos las atenciones que las autoridades 
todas y el vecindario de Sariñena han prodigado a los señores de Gozo con 
motivo de esta irreparable desgracia. Las agradecemos de todo corazón y sólo 
pedimos que las circunstancias nos proporcionen pronto ocasión para demos-
trar nuestra gratitud y la ¡eciprocidad de nuestros sentimientos.  
En la villa de Monzón 
Una pareja de la Guardia civil es agre- 
dida a silletazos 
A las tres de la madrugada del pa- dia, pero recibió otro silletazo en la 
sado domingo ocurrió en la importan- cabeza, cayendo también al suelo. El 
te villa de Monzón un suceso que pu- sable se partió. 
do tener fatales consecuencias. Una 
	
Los citados individuos salieron del 
pareja de la Benemérita, formada por bar huyendo, pero el brigada, desde 
un brigada y un guardia, penetró en el suelo, pudo disparar su pistola, hi-
un café de la población, en donde ha- riendo a uno de los fugitivos. Este se 
bía tres individuos de aspecto sospe- apellida Ferrando y es conocido por 
choso. La pareja se dirigió al grupo «El Sardinero». 
formado por estos tres individuos, a 
	
Los otros dos consiguieron huir, 
quienes pidieron la documentación. siendo detenido uno de ellos llamado 
Uno de los interrogados cogió una Justo, que trabajaba en el Molino de 
silla y la descargó violentamente so- Aceite, de Monzón. Ha sido conduci-
bre la cabeza del guardia civil, que do a la cárcel de Huesca, en donde 
cayó al suelo herido. El brigada des- ha quedado a disposición de la Auto-
envainó el sable para defender al guar- ridad militar. 
Estallan dos petardos, sin Se produce un incendio en 
causar desgracias personales 	un kiosco de bebidas 
	
En la noche del domingo al lunes, 	En la Plaza de Alvarado, de Sari- 
estallaron en Alcolea de Cinca dos ñena, tiene instalado un kiosco el in-
petardos de dinamita, que, por fortu- dustrial don Mariano Corrales. A las 
na, no causaron desgracias persona- tres de la madrugada del domingo se 
les. 	 inició un incendio en el citado kiosco, 
No se tienen más detalles de lo ocu- sin que hasta la fecha se conozcan las 
rrido. La Benemérita realiza pesquisas 	causas del siniestro. 
para la detención de los autores. 	Acudió el vecindario a sofocar e 
fuego, pero rápidamente cundió la 
¿Cómo consecuencia de un despido alarma, pues del interior del kiosco 
de obreros? 
partían unas detonaciones muy pare-
cidas a las que produce el disparo de 
una pistola. 
En 	Robres se encuen- 	Pudo averiguarse después que aque- 
llas detonaciones eran producidas por 
tran explosivos 	el recalentamiento de unas cuantas 
botellas de sidra, cuyo descorcha-
miento corría a cargo del fuego. 
Una pareja de la Guardia civil de 	Renació la tranquilidad y no hubo 
Alcubierre encontró el sábado último, que lamentar desgracias personales. 
junto a un edificio sito a medio kiló- Las pérdidas se calculan en unas dos 
metro del eueblo de Robres, 24 cartu- mil pesetas. 
chos de dinamita, dos tubos con me- 
cha, media caja de fulminantes y otros 
útiles para la fabricación de explosi- 	El domingo, en el Principal 
vos. 
Este hecho se relaciona con el des- Otro éxito de la Asociación 
pido de un centenar de obreros que 
trabajaban en las obras del Canal de 	de Dependientes, y van... 
Monegros 
La Benemérita ha practicado algu-
nas detencio.ies, aunque hasta ahora 
se ignora quiénes son los autores de 
la colocación de esos explosivos. 
,....MOMMIMIMI•11~0•111•MI, 	 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porcbes del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
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Lea "EL PUEBLO" 
SUBIÓ A LA GLORIA 
EN EL DIA DE AYER 
A I OS DIEZ Y OCHO MESES DE EDAD 
mta 
Sus apenados: padres, don 
Luis y dona Inés y demás fa-
milia, al participar a sus ami-
gos y relacionados tan dolo-
rosa pérdida les ruegan asis-
tan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, 
17, a las tres de la tarde, des-
de la casa¡mortuoria, Alfonso 
de Aragón, 15, al cementerio 
municipal, por cuy. o especial 
favor quedarán eternamente 
agradecidos. 
Huesca, 17 de Enero de 1933. 
Rebosante de público estuvo el do-
mingo la fiesta dominguera que, cada 
día con mayor acierto, organizan los 
simpáticos dependientes de Comer-
cio. 
La orquestina Mickey-Jazz, mejor 
conjuntada y más artista que nunca, 
interpretó escogidos baiiables, siendo 
muy aplaudida. 
La juventud pasó unas horas agra-
dables y gratas. Y no decimos que se 
desbordó el entusiasmo, porque la 
realidad fué que el entusiasmo se en-
frió. 
Y razón había para todo. Con estos 
días de puro invierno, en un local tan 
amplio como el Principal, no hay quien 
resista sin una mijita de calefacción. 
Así, sin duda, lo ha comprendido la 
Directiva de la Asociación, por cuan-
to nos consta que ha dado órdenes 
para que el próximo domingo se en-
cienda la caldera que hasta ahora ha 
permanecido olvidada, como si en ella 
se hubiera querido vengar algún agra-
vio. 
Para satisfacción de los concurren-
tes a las fiestas del Principal, hacemos 
pública esta grata y confortable noti-
cia. 
Bien hace la Directiva de los depen-
dientes, pues habría sido muy lamen-
table qu z: los periódicos nos hubiera, 
mos visto obligados a publicar alguna 
gacetilla en estos o parecidos térmi. 
nos: «El domingo pasado falleció el 
notable trompeta de la Mickey-.Jazz, 
víctima de la asfixia. Interpretando un 
chotis se le heló la saliva. El trompe-
ta, a fuerza de masajes. logró reaccio« 
nar». 
